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アメリ力、タイ、韓国などから14人のゲストを招いて
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意思悟U 口
壁掛・据置両用型 不川右足 口口
MS-R550 標準価格47，8∞円
・使間できるお偲慢のめやす<24.;をまで〉・サイズ岨512)(奥行140
xrOit<375・・盆量 6.5kg.電子氏タ4マー0，2白12時間〈切)1
付・盤 繍犠漏のfS.1l3f';:切換・色ブラウンアーモンド市ワ4ト
①クイックセンサー
大をつけたら.瞬時に自動運転。
②汚れ・知センサー
恒やエa刊の.~II!じて. ‘ー
パヲーをa・~"トロール.
耳Fあま温空気清海畢
Irクグ~7
松下電器産業株式会社
空気が汚れるまえlこ、サツとスター ト。これか敏感自動運転。
4府に防I明加てした新フィノレターで、 集じんJ・脱臭J;がアッ7二なんt
空気清浄器で初の、 クイックセンサーを保用。ライタ や7 ッチの炎を
感じて、瞬時にスタ トー。また、汚れ感知センサーヵ"'i'気の汚れ具合
をチェックLマイコンがパワーの強弱を自動コントロールします。
0.01ミクロン前後の粒子までキャyチし、タバコ臭の脱臭力も
6倍 (当社比)ともう頼もしき。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤ ドーリモコンで睡眠中・外出中bf亜平IJ。
・暖房の効率を高める、サーキュレーション効果も発揮。
???『????????」?????、?ャー ?????????
。
ぜ・ー冒も幅 貫主目
KlRIN 
パイ・ミクロン微細なチリも強力
National 
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
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おかげさまで、ラベル誕生10年O
[!i.'106 I/JlIi冷'>>.;冷'.. 
SJ-38UA 棟簿価格指O脱却円
・ 有鈎内容繍護担O l (~ ・宜B8 1 . ..&:a 1 441.~
ル~ :a541 野業:a~t )
・ 斜向寸 . ・''''聞〆 集丙駒砂・/・ ~1111_
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・ 外気温町、c ・負~輔の開閉信 l-r r:lνι を，
冷岨，1I一喝合のフVー ズルー ム内2，舎恨の.
・温吸でf
-四回目・『
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tftJ'lのプランハロy.二/
ラベル主主1001F
邑1出~~~!!W事歪j』冨T盟辛ruん:f~~
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鳴在のう叫し
1888斗5JI2BHにキリンピー ルのラベルが誕'tLて、今可はちょうど100附年に『たり式仁lニれもひtえに皆様のお力添えの賜物ι
心より感謝しております。
日みのピー ルのトップフ'ランドとして l世紀ものn:J皆保かり支持され、続しまれてきた今までの歴史に満足するニとな<.¥今後もさ
らに情進令重ね.新い、1針紀のスター トを切る}祈{fτT.和I字、今までに倍するご立接、ご童画1のほEよろL(お願い申し上げます。
ご庫見 ・ご質問咋がと~' l'i Lt.: '}おを1特にこ'直結卜色、東京都渋合区神宮前6-26- 1 辛リコビ・'i~憾}消費者宜 03(499)6111
来館阜魯の猷.au金総で"じ句れてV$.すこ協力のわ・，. 色剛小売.，俗"る公正 ...規..."ごより白血艦発唾にH~頒の鑑発U "f慢 "喝，.・，~・"嶋Sて停止されて l ' :'T'J
;t:.j:P;]域防〉ラ叫し188B(瞬必21)$めラベlν
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進住宅 rNEAT<555>-，を出展し、会場を
訪れる人々の注目を集めましたp そこで、同会場
のモデルハウスを訪ねてみました
ーで拝見ビングショ
ミサワホーム株式会社 r-=淘千代白代表取怖役
社長Jでは、このほど東京 ・附悔の国際見本市会
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ミサワホームか提案する多彩なアメニティ空間包楽しいマークてご紹介しますl
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Ei?周監祖・田・z唱E・E3・・国圃.. 
[ っかず離れず 1 
・出司町a・固・E掴阻13~.民冒.. 
3世代が和やかに同居する暮らしを久平日!誌の作が、
に表現します。生活の知恵や豊かな家風が、親から
子、子から孫へと受け継がれてゆく。そして年長者
全敬L、お年寄りをいたわる礼儀の心も、幼い孫たち
に自然に育まれてゆくことでしょう。さまざまなメリッ卜
を享受できる、快適同居のカタチ。嫁姑の恒i題が
ない妓夫婦との同居に、おすすめしたい住まL、てす。
外観を落ち着きのある和風にしつらえます。親世侍
t子世手持の生活スペ スーを分離し、LDKからi谷室-
i先函・トイレまで、必要に応じて2つずつ設定。同
時に、3世代がそろって楽しめる空間も盛り込みま
す。たとえばリピンクザに付け和室を設定して、和風・
洋風、気ままにくつろぎ合うプランなどー。独立した
生活の中にも、暖かな交流を工夫するプランです。
「 和気あいあいと つ
E宮周監祖・E・Z4E・匪ヨ・国圃.. 
MISAWA 
親と子と孫がひとつの大家族として、おおらかに同
居するプランです。世代や世帯の違いを特に意識
せず、プライベートルーム以外は、LDKゃ浴室など二
すべてのスペースぞ3世代てj七有。L、つでも、どこに
いても家族のぬくもりが伝わり、お年寄りも安心感
に包まれながら暮らせます。賑やかなコミュニケー
ションの絶えない、和気あいあいの3世代住宅てす。
資 料進呈
3世代住宅のおすすめプランから、快i盛岡居のコツ、資金づくりや節HI.M策
までい。3世代住宅についての知りt:l、ことがよくわかる、とても役立つ資料ですn
"‘rm:p:q〒163東京郡新宿[><.丙新宿2~ 1 
望号~ 03 (349) 8030 
E主主三日r，九
tH;t¥"';:>-h :.t-記宮川容aで
| づかず離れず 1 ・2言ヨ.. ，.・田・z置・匪ヨ・国・EM…ライ一…i皇いを尊重。親↑吐帯とチ世帯の'-ti舌スペースを、
|一一ド階や友関ホ ノーレの左:tiに分離します。ファミリ
ールームなどは3世代の共用とする「ゆるやか分離」
き…一一まで、分離の!支イ"'i"L、も家族それぞれ。気兼ねなく住み分けながら、気配りもできる。つかず離れずの同居です。
湖町民
B.且... 且且<.
ミサワホーム椋式会牡
ミサワホー ム。3世代住宅は、親密同居も隣人同居も。
/ 
手口も洋ち。
